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El Front Unie Marxista
En les eleecions del 16 de febrer ei donà el fet, de triBcendèncla innegable,
d'on ijot foriíiiim per part deia lindfcaliítei a let eandldatarei de la coalició ei
qoerrino*soclallita, arrea de la Peníniala ¿Es qae ela agrapimenta aindicaiiatea
del nostre país havien renanciat al aea vell principi de l'acció directa I cercaven
els viaranys de l'Ealat pel triomf deia aeaa poatalata?
De llavora ençà, el fel de la coincidència de aindicaiiatea I loclallatea l'ha anal
refermanf; I diamenge. dia 15 de març, a València, semblà qnedar segellat on pac
te entre ambdaes tendències en an míting en qae prengaeren part oradors I re<
preienlants de les mateixes, afirmant ana doctrina comú I assenyalant camina qae
havien de fressar igaalment per arribar a l'èiit en les seves atplracfons.
Feia anys qae el socialisme de la U. O. T. venia sostenint ana tendència evo-
lacionlBla, intervenint en tota fanció política I no abandonant cap mitjà per a en¬
trar en les organifzicions estatals, derivant-ne el profit consegüent. En canvi, ela
liadicallstea de la C. N. T. segalen proclamant la seva acció directa, I fina a dar¬
rera hora han anat d'acord amb ela sens dogmatismes, qae cal reconèixer qae han
Bostingal amb braó I han arribat a Imposar, sobretot en el problema delicadíssim
de la readmissió d'obrers acomiadats, en qaal lolacló han Infervingat les aatorl-
tals de Treball, però sempre a base de prescindir, ela alndlcallsles, de les organlt-
zielons creades a l'efecte.
¿Qai ha claadicat aqai? ¿Es la C. N. T. qae ha abandonat eia seos principis
per a llençar-se en braços d'an procediment no admès fins al present, o ¿s la U.
O. T. la qal s'ha conven çat de la necessitat d'anar a an sistema revolacionarl. Bal¬
lant per damant de tota norma evolativi?
En ones conclasions, saara aprovades per l'Agrnpació socialista madrilenya,
qne la mateixa ha de sotmetre al Congrés socialista ananciat per a molt aviat, lle¬
gim els extrema següents:
«Primer: La conqaesta del poder polític per a la classe treballadora, per
qualsevol mitjà possible, ha de constllair an objectin Immediat. Segon: Li trans-
lormtció de la propietat individaal o col·lectiva dels Inatramenfa de treball en
propietat col·lectiva, social o comú de terres, mtnes^ transporta, fàbriqoea, ;bancih
etcètera. La forma de Govern, en el període de transició, serà la dictadora del
proletariat organl'ztda com democràcia obrera.» 1 així van aegaint aqaestes ba¬
ses, de les qae s'haarà apartat el socialisme reformista, qae tampoc no les pot ad¬
metre sense renanclar els postalata de tota la seva his'òria I sense occir definitiva¬
ment la seva doctrina.
Ei socialisme, doncs, éi el qae es troba en plena evolacló cap a l'extremisme
a casa nostra. Ela aindicaiiatea han prestat el aea ajat a la tasca perqaè han consi¬
derat, tal vegada, qae havia arribat an moment favorable per a la Implantació de
la dictadora del proletariat, tal com elis la somnien a base, sobreto^ de federa¬
cions ecoRòmiqaes, extrem també comprès en les bases de l'Agrapació Sociaiisía
de Madrid.
I els agrapamenta comanlafes ¿qalna posició adoptaran davant d'aqaest pro¬
grama en qaè el marxisme net semb'a triomfar? SI ela comanlates representen
l'ideari de la U. R. S. S. és evident qae no poden adme re la federació.econòmica,
oposada resoiiiment al sistema ras, qae els sindicalistes qaaiifiqoen, I amb raó,
com de capitalisme de l'Estat.
Si els Boclailites no trenqaen el sea programa, tampoc no poden entrar pels
viaranys de les federacions econòmiqaev, ja qae l'Ideal de l'Estat ommipotent ha
estat l'aspiració de tota la seva vida. 1 sl els sindicalistes accepten i'Inatrament de
i'Estal no poden recordar les seves aspiracions d'anorreament del poder polític,
encara qae el mateix s'encarni en la forma de dicfadara del proletariat. ¿Qalna
dncerllat bl pot haver, doncs, en aqaesta barreja d'esforços? Es qae tots plegats
no esgaarden a qaè la revolta I la desorganllztció consegüent portin les aigües al
sea mo i respectia, per aprofitar se de la catàstrofe qae iots esperen?
No fsm massa comentaris, ja qae l'Incertltad obrerista actaal no els permet
fer damant de cap base tòlida. Una sola cosa hi ha, però, evident entre totes; la
divisid del loclailime, per an costat, qae es prodaeix a base de la desviació de
I extrema esqaerra del grap cap a la dictadara del proletariat, en qaal pont coin¬
cideixen amb sindicalistes I amb comanistes. Ei demés, éi a dir, la forma en qae
<ffl> dictadora pagal ésser organizada, resta Indecisa I propícia a noves dlssen-
clons I baralles el dia en qae, dissortadament per a iots, arribés a prodalr-se
el fet.
Mentrestant, ¿qnin paper fan ací les forces polítiqaes qae en les darreres elec-
n* ijodaren a triomfar aqaest conglomerat, amb evident Inconsciència del sea
Wper d'esqoerres bargeses? ¿Estan resignades a éiier els Kerensky de la revola-
'®Ma, traslladada a casa nostra?
Josep M. Oich
NOTES POLITIQDES
Les actes de Toledo, aprovades
Curiós incident
Ha cansat impressió el dictamen fa¬
vorable a la proclamació de Toledo. Es
erela qae aqaesta clrcamserlpcló estava
Inclosa entre les greas, I encara es do¬
nava per segar entre algans elements
polítics qae seria anal·lada l'elecció.
Sembla, no obstant, qae l'informe del
senyor Madarisga prodoí ana gran Im¬
pressió en la Comissió d'actes. Demos¬
trà conèixer perfectament l'expedient
elecíoral, i va rebatre amb gran sort les
Impugnacions dels candidats derrotats
senyors Agalllaame, Muñoz I Valera.
El senyor Prieto quan el diputat de la
Ceda acabà el seu Informe digaé:
—Això està clar. No hi ha altra cosa
qae fer proposar la validesa.
Per cert, que l'ha comentat un inci¬
dent coriós. Els candidats derrotats dl-
gaeren qae a Escalona s'havien coméi
molts atropells i arremeteren violent-
ment contra el dipufat proclamat se¬
nyor Sànchfz Cabrzado, que es un des¬
tacat element drelista d'aqaell poble.
El senyor MadarUga defensà al seu
company de candidafara I després di¬
gné:
Ei cap socialista d'Escalona és, quan
menys, un Ineonstan'. I per a demos¬
trar-ho vaig a ensenyar a la Comissió
una postal. La tarja fotogràfica circulà
de mà en mà I en tots els rostres es pin¬
tà la sorpresa I aparegueren somriures
d'Ironia. La fotografia era del cardenal
Segura que apareixia sota tàlem. Una
de les vares davanteres del tàlem la por¬
tava el senyor Sánchez Ctbezado. L'al-
tra ei cap socialista d'Escalona que
abans era persona de dretes.
El senyor Prieto en veare la posta', I
el tàlem qae sostenia dit Individu, ex¬
clamà hamorísticament, dirigint se al
senyor Serrano Si ñ ;r:
—Així acabaré jo.
En sortir als passadissos el senyor
Madirliga, foa molt felicitat. El diputat
de l'Esqaerra, senyor Tomas I Piera, es
va acostar a ell III digaé:
—El felicito a vostè sincerament per¬
qaè ha estat voslè meravellós.
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ELS TEATRES
«la Canción del Olvido* l *La
del Manojo de Rosas» al Tea¬
tre Monumental Cinema.
De tant en tant, i mercès a l'empresa-
rl d'aqaest local, ens és possible anar a
teatre en dia festiu a Mataró—amateors
apart—. Certament que no es prodi¬
guen tant com voldríem ^aquests «bo¬
los». Però hem de fer justícia en reco¬
nèixer que cal lot un eeforç econòmic
el desp'açrment d'aquestes Companyies
I qae no sempre ho entén aixl el pú¬
blic.
El dia de Sant Josep va ésser una d'a¬
questes ocasions. Dos «divos» moll ad-
Els Jocs Florals
de Rens
Ja podem afirmar que Reus enguany
reprendrà la gala festa dels Jocs Florals,
de molts anys no celebrada ací.
Enguany, de l'organKzacló d'aquest
eatalanesc certamen en tindrà eut a i'As-
soclacló de la Premsa Local, que és la
qal ha acordat celebrar-ho, creient amb
aqaest fet donar una evident prova de
la seva vitalitat I amor a les lletres cata¬
lanes.
Sabem que ja han començat els tre¬
balls preliminars d'organl'zicló I estem
segurs que amb la col·laboració dels
valuosos elements amb qae es compta,
els Jocs Florals van a constitair en¬
guany la festa més brillant del progra¬
ma que es descabdellarà durant els dies
de Sant Pere, Festa Major de Reus.
Es tindrà cura de que el mantenedor
sigui una personalitat ben destacada de
les lletres catalanes, I s'invilarà als nos-
trea poetes I proiadors a prendre part
al bell Concurs, essent propòsit de la
nostra Associació que l'acte sigui el
més destacat possible I que el reparti¬
ment de premis constitueixi ona gran
festa, com s'escau el motiu de la seva
celebració. En successives edicions anl-
I rem donant detalli.
La Junta Organllzidora dels Jocs Flo¬
rals de Rens ha quedat constituïda com
segueix:
President, senyor Ramon Pallejà
Vendrell; Tresorer, senyor Joan Ferran¬
do Oambús; Vocals, senyors Lluís Bus¬
quets, Jaume Fort, J. Martorell Odena I
F. Msgrinyà Soler; Secretari general,
senyor Lluís Mas Oisó.
A s quests Junta s'hi afegiran altres
periodistes de relleu I els directors dels
tres diaris locals.
Tot, doncs, fa preveure que els Jocs
Florals de Reus renaixeran enguany es-
plendorosament.
mirats pel púbile de Mataró—Simon I
Maria Teresa Planas—al front d'una
Companyia acceptable representaren
aquelles obres. La Interpretació de les
principals figures agradà força, entu¬
siasmant Maria Teresa Planas per a la
qual el nostre públic fé una marcada
simpatia. Els coristes escassos com sem¬
pre. L'orquestra discreta. Si un retret
haguéssim de fer caldria dedicar-lo a la
representació escènica, massa descuraf
da. Els decorats eren els adequats de
les obres. Però el que és el mobiliari I
i'adrés teatral desentonava en masses
coses. Cal tenir-ho en compte per à al¬
tres funcions.
En conjunt, però, el públic sortí sa¬
tisfet I amb ganes de que sovintegin
més aqaestes representacions. Són molts
els que agraeixen a l'empresa d'aquest
Teatre el seu bon Interès en alternar ela
espectacles amb bones representacions
teatrals: 1 entre ells, nosaltres.
S.
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DIARI DE MATARÓ
CÜNICa DINliU. : DR. M. SPA
Odontòleg de ¡'Aliança Mataronina
Cap deia aerveia d'Batomatoiogia de i'Hoapitai de SantJaume i Santa Magdaiena
Ex-A¡udant de la Cifnica Eatomatoiògiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
ELS ESPORTS
Ciclisme
Les activitats de i^Esport Ciclista
Mataroní
L'Eiport Clcliíis Mitaroní celebrarà
el proper diumenge, dia 20, la prova
locial de 75 quilòmetres amb el següent
circuit: sortida a dos quarts de deu de
la plaça de la Llibertat cap a Argentona,
Can Bordoy, Linài, Sant Celoni, Co'l-
Sacreu, Arenys, Mataró, Argentona i
Mataró, arriban) al mateix lloc de sorti-
da.
Tinta indestructible especial per a
estilogràfiques
NONEX
des de 0'75 ptes. ñascó.
Demaneu-la a les llibreries.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: «Aventu¬
ra orienta!», en espanyo'; «La víclima
del Dragón», per Warren Williams i
Margaret Lindsay; «Aventures de un
Cameraman» i 6 de festa a càrrec del
gran cantador de fiímenc «Gaerrita».
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Sjolars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament
Consulteu sense compromís a l'agent
exclusiu
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Dr. R. Perpinyà Oculista
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MATABÔ DARCSBLOm
Saat Agnàtí, 85 Provença, 188, l.cr, 9."-c>trc ArfbasI UalvcraUit
Dlaccrea. de 11 a 1. Dlaaabíea, de 5 a 7 Dc4 17 itr^i
TBLBFON 7SSS4
Per a tota mena d'operacions en
Immobles, Interessa recordar
A. 0. L-igíniia de Uaitaclí Mllidila
Es garantia absoluta de formalitat
Notes Religlotes
Divendres: Sinl Join Dtmiicè, pvre.
I dr., i Sant Rupert, b.—(Dejuni i absti¬
nència de carn).
QUARANTA HORES
Demà continuaran i les Caputxlnes
en sufrsgl de Francesc de Paula Mss-
pons (i. C. I.). A les 5 del malí, exposi¬
ció 1 a les 7, ofici. Tarda, a dos quarts
de iif. Completes, Trisigl, reseivant'Se
a dos quarts de 7.
Basilica parroquial de Sania Maria,
To^i els dies feiners, missa cada mit-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID •— ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— i Capital desemboraati Ptes. 5!.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Bianqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valia.
Més de quatre-eentes sucursali i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica 1 Telefònica: BANESTO i Telèfon 1C2 i Apartat S3
COMPTES CORRENTS
amb interès
IMPOSICIONS A TERMINI
CAIXA D'ESTALVIS
Servei de Cahes de lloguer
Consultes grafultea sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota elasse d'operacioni d«
Banca 1 Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletrea,
gln, crédita d'acceptació, etc., eia.
ja hora, dea de leà 5 30 a les 9, l'última
a les 11. Mt 1, a les 7'30, mes de Sant
Joiep; a les 9, missa convenfual. Ves¬
pre, a lea 6'45, mea de Sant jòsep, ro¬
sari i Via-Crucls.
Demà, a les 11, exercici deis Sel di¬
vendres a la Verge deia Dolors (VI).
Parròquia de SaniJoan í Sani Josep.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de doa quarts de 7 a lea 9.
Continua el mea de Sant Josep, durant
la primera mlsia 1 la de lea 8.
Demà, a les 7, Corona a la Verge Do¬
lorosa; a dos quarts de 9, devotes de-
precaelons a la Santa Fiç de Nostre Se¬
nyor Jesucriit. Vespre, a un quart de 8,
Vii-Crucis amb cant de lea estacions i
adoració de la Vera Creo.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots ell dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de lia fina
a dos quarts de non. A les set, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a doa quarta de 7 del vespre,
pietós exercici del Vla-Crucls i adora¬
ció de la Vera Creu.
Exercícis per a homes
Dllluni començaren lei dues landes
ilmultànies d'Exercicii Espirlóais per a
homes i joves que es donen durant la
present letmana a la Caia del Sagrat
Cor de Vailvidrera, en complert recés,
i a la nostra Basílica de Sania Maria.
A la Casa del Sagrat Cor hi prenen
part 22 mataronina, que sortiren dilluns
a la tarda en autocar, acompanyats de
una comissió de la Junta de la Lliga de
Perseverança de Sania Maria. Són di-
reclors de la tanda el P. Josep Monfort
i Mn. Sebastià Regí.
Els Exercicis oberts de la Basílica
són dirigits pel Rnd. P. Estanislau Do¬
mènech, aposíòlic predicador ben co¬
negut a nostra ciutat, car fou un dels
Pares Missioners de la cèlebre Missió
de l'any i 927.
Aquestes dues tandes seran elosei
ioíemnement al matí del vinent diumen¬
ge de Passió amb una Comunió Gene¬
ral a la Baif ilea, després d'haver rebut
aòiemnemenf els exercitants de Vallvi-
drera.
Baròme¬
tre
Piicò-
metre
Termò¬
metre
Vent
Màxima
Mínima
Després tindrà lloc l'acostumat es-
moiztr de germanor, que tan bellament
corona els finals de Tandes.
Ei Rnd. Sr. Arxiprest i la Junta de la
Lliga es complauen en invitar des d'ací
a totes les persones Indlsllnfameni a
aqueits actes extraordinaria. Ei d'espe¬
rar seran de molta edificació per tothom.
Piatores preparades...?
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Pics do Mataró (Sta. Aaaa)
Obierfacioni del dit 26 de març 1936
Horei d'obaervació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 753 4-753'
Temperatura: 12 9 —14
Alt. reduïda: 752 1—751 6
Termòmetre leei 13 2—18 4
» humit: 12'—16'
Humitat relativa: 86 -77
Tensió: 973-12'07
Sol:
Ombra: 18 5
Ombra: 8 6
Reflecte:
Direcció: NW-W
Velocitat segonii 3 3—3 3
Anemòmetre: 588
Recorregut: 193
„, , i Claiic: Sir - K NI
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòmeirci
Eatat del cel: S - MT
Estat|de la mar: 1 — 1
L'obiervador: J. Guardia
PERFIL
Molts encara ni s'han donat compte
de la festa religiosa d'ahir. Eliminada
ja fa temps per a l'Església la festivitat
de l'Anunciació de la Verge, ha anat de¬
candint com era de preveure. La Mare
de Déu de Març que apareix tot Just
obertes les portes de la primavera, ! que
és saludada pel xiscle diminut del pri¬
mer oronell que torna, pertany ja a les
festes pretèrites, pràcticament no cele-
brada en nostra ciutat.
Es pot dir que nl l'hl ha quedat el
conçol d'aquestes mitges festes que per.
duren encara amb cert arrel, malgrcA
l'Impetuositat en fer-les desaparèixer
registrada en determinades ocasions.
Ahir tothom treballà. Les fàbriques, ta.
tier's, i fins els despatxos que ordinària¬
ment fan festa en algunes diades reli¬
gioses, ahir no pararen, L'AjuntameiA
l oficines oficials, ni cal dir el mateix.
Les botigues restaren obertes tot el dia.
Únicament vagaren a la tarda algunes
oficines, i prosseguint un costum antic,
els impresors del Diab: feren festa.
I per acabar-ho d'arrodonir durant
iot el mati va ploure amb tal insistèn¬
cia que si algú s'havia proposat aprofi¬
tar la mitja festa, hagué de desistir-ne
per complert—
Preafdides per i'AIcalde, ban lingat
lloc a l'Ajuntament algunes enlreviíiei
entre les representacions patronil I
obrera de la fàbrica de paper «Fâbr^
gai Germans» del carrer de Biids, per
a resoldre una qüeaiió aobre l'boriride
treball plantejada en aquella fàbrica.
Lea reunions a l'A juntament per i !t
confecció del nou Reglament del noo
Mercat toquen ja a ta teva fi, condde-
rant ie que ja eslà enlleitit el projicie,
el qual una vegada aprovat pel Consell
de Govern lerà tret • informació pú<
blica.
H tn estat designats ets consellers ma*
nlclpais senyors Puig, Angles I Pors
per a que estudiïn i proposin els noms
que s'han de donar a lea Rondes.
—SI no pesés tant el treurla œéi so¬
vint a prendre el lo!, deia uni mire
parlant del seu fill.
Peiò, senyora, que no es recordi
deli colxels 1 cadires per paisejir iaci*
nalií?
Pensi que avui estan a l'abast dc Io¬
tes les butxaques. La Cartuja de Sevllb
té cadires exlenaiblei dea de 30 peiK*
tes i cotxets de luxe a 95 pessefei.
La Joventut d'Unió Gremial ha orgi*
uKzit pel proper diumenge, dia 29, a
lea do'ze del mall, una conferència «
càrrec del conegut hlaiorlador malaro'
ní en Marià Ribas i Bertran, sobre l'i»'
teressant tema «Història I rcstiaraclil
del Monestir de Poblel», confcrèscli
que per la importància del tema I
nada la intervenció del confcrcncimf
en ell Irebaüi de reslauracló del Mo¬
nestir, bi despertat un viu Interès i"
primera moments de §abcr-se l> 8®'^
ela.
I Concurs Públic de Calvaris. — ^
Associació de Peasebrisles de Mil»^^
assabenta al públic que estaran cxp®
sati des del dia 29 del correni març «
12 del proper abril, els aegüenU
Lema: «Qóigota», Associació ®
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lebrliíM- BlibeMti, 11, vlilttéle dies
lesíia de 4 « 9, lelners de 7 » 9.
LeDt: tConiamatam est». Círcol Ca¬
tòlic, Tls»«blc dics lesllas de 4 a 9.
Letoa: «Hort de Oelsemaní», Hofla
PeiDiiii vlsllable.
Itm*: «Cim de! Calvari», Sant Ra-
mon; 9* vlsütble dies feiflas de 11 a 1 i
de 7 • 9. dies feiners de 7 a 9.
Nou dispensari de Puericultura a rHospital
Ampliant els seus serveis a benefici dels pobres, l'Hos¬
pital ha inaugurat un dispensari per a criatures, a càrrec
del Dr. JOAQUIM MARCH I GODAY,
els dimarts i divendres, a les 11 del matí
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a prçus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
^8Ide guariments sense operació
Tot dolor en lo fosa ilíaco dreto
és sospitós d'apendicular o d'un
procés inflomotori que pot degene» |
rar en una apendicitis. Als primers |
símptomes col pendre |
APENDICURS I
inofensiu i poderós desinfectant j
intestinal per al tractament de I
l'opendicitis crònica i aguda. Pre- ?
parat segons els estudis d'eminents |
professors de Quebec, Montreal, ^
París i Lió. I
Venda en farmàcies i centres |
d'específics i
Caixa d'Estalvis |
1 Mont de Pietat de Mataró \
Ha ingressat aquesta setmana la quan- [
titat de 127.156 ptes. 00 ets. procedents
4e 247 imposicions.
S'han retornat 137.096 ptes. 21 ets. a
ipetició de 186 interessats.
Mataró, 22 de març de 1935.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Anuncis Oficials
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
No bavenf'Be formulat cap reclama¬
ció contra l'acord de construcció d'un
edlNcl destinat a Alberg Nocturn per a
desemparats 1 transeünts pobres, con¬
tra la subhasta en que s'bt d'adjudicir
la conitrnccíó nl contra el conveni eiti-
pulai amb la Caixa d'Eatalvia 1 Mont de
Pietat de la present, en virfu! del qual
lea despeses de construcció seran satla-
fetes per dita Caixa, reintegrant-ae de
l'Import besiret mitjançant un préstec
concedit a l'Ajuntament, les condicioni
del qual s'eatableixen en l'escriptura dtl
referit conveni, pel present es convoca
la subhasia.
!.* El tipus de subhasta és de cent
trenta dues mil qaatrecenlea aelxinta
quatre pessetes, quaranta vuit céntima
(132.464 48 pessetes).
2." La fi«nça proviaional, en quanti¬
tat de sia mil aiseentes vint-l-eine peiae-
iea (6.625 pesietes), podrà eonstllnlr-ae
en metil'He o eftetes públics d'aqosst
Municipi, de la Oeneralitat de CafalU"
nya i de l'Estat, els valors al preu de
colUzició oficial del dia en que la fian¬
ça ei constitueixi, en la Dlposilaria mu¬
nicipal de la present, en la de la Oene¬
ralitat, en la Caixa General de Dipòiüs
0 en qualaevulga de lea levea Sucar-
sals. Si es eonstilaelx amb efeelei pó-
blici deurà acompanyar le la pòlissa de
adquliició.
3.* Immediatament després de l'o¬
bertura dels plecs 1 llegides les propo¬
sicions que eoniinguin s'adjudicarà
provliionaiment la eabhaaia a la pro¬
posició més veniatjosa econòmicament.
4.* L'adjudicatari deurà, dintre els
deu dies legüenls a la notileaeiò de la
adjudicació definitiva, completar la fian¬
ça fins al deu per cent del tipus d'adju¬
dicació i constitulr-la en la Dipositaria
municipal de la present o en la de la
Oeneralitat de Catalunya.
5.' Ei preu, aprovada la liquidació
per la Corporació municipal, aeri satis¬
fet direetameni al eontraetlita conees-
alonarl per la Caixa d'EitalvIí i Mont
de Pietat de Mataró en la forma estipu¬
lada en el conveni entre squeita entitat
1 l'Excm. Ajuntament.
6.' Les proposicions, en plec clos i
timbre de sisena elatse ~4'50 pesaelei,
junt amb el resguard de dipòsit provi¬
sional i acompanyant per separat la cè¬
dula perional del proponent o legftiof
representant sl ei tracta d'una Corpora¬
ció, Societat 0 entitat en quin caa deuri
acompanyar-ae el corresponent podar
declarat bastant pel Lletrat deilgnat per
la Corporació municipal, ei podnua
preieniar, fins a lea deu borea del die
senyalat per a la celebració de l'aele de
l'obertura dels plees de proposicions,
en l'Alcaldia, en la Secretaria monlclpaf
o en el despatx de qualsevol dels se¬
nyora Notaria d'aqueifa localitat.
7.* L'obertura dels plecs de propo¬
sicions l'efectuarà, en el aaló eonalato-
rial, constituïda la preildènela, t les
do'ze del quinzè dia a comptar de l'en¬
demà de l'inierlment d'aquest anonci
en el Bulllelf Oficial de la Oencralitit
de Catalunya, qual acte auforitzari ef
senyor Notari al que per torn hagi cor-
reapoal.
8.* L'expedient està • la dlaposfelá
dels que deibgîn examlnar-lo per • for¬
mular les proposiciona en la Seeretarls
municipal durant les hores d'olclna
dels dies feiners.
Mataró, 24 de març de 1936.—L'Al¬
calde, S. Craxent P. A. de la C. M., Et
Secretari aubsiltul,/. E. Sansegando.
fi. Vallmajor Calvi
Cocedor oficial de Comerf
Molas, 18-M»taró-Tnléios 2H
STsfet (fi ditiHifx.* Dê 10 n 1 âêé^ i
DiuidtUt, Éa 10 mi
Intervé lubicrlpeloni • emlsalMi^
eomprt-venda de valora. Capona, g.troi
prèiteci amb garanties d'efectti. IJogi-
tlmaeló ncrcantíia, de eontractes o < «
Informació del dl
lacUUada per l'AgOacla Pabra per eoiUerOa^es teletOalqpiee
Barcelona
3ji)0 tarda
flotes de la Oeneralitat
Sense notícies
Aquest mail el President de la Gens-
falllal no ha rebo! ela informadors. El
secretari de la Presidència, senyor Mo¬
les, hi dit ais periodistes que no tenia
ísp notícia per a donar-los.
El conseller de Treball, senyor Barre¬
gi continua Indisposat, per aquest mo-
tin no podrà assistir a ¡a sessió inaugu-
'*1 del Pirlament.
incendi
A primeres hores de la tarda a'ha dé¬
dirai un incendi en la bodega del vai¬
xell «Santo Thomé». H#n intervingut
ds bombers I sortosament no ea (é de
'•mentar cap desgràcia personal.
^0 serà amnistiat
l'enemic públic número 1
El fiscal ha dictaminat sobre l'aplica-
elû de l'amnistia a favor de Josep Mar-
lorell, conegut per l'enemic públic nú-
®ei"o I, I Josep Serrano, (oti doi con-
«Mnats a trenta anys de preaó.L Informe del fiscal és desfavorable a
* concessió de l'Indult.
El treball
Els eocfllctei socials que hl hsn plan¬
tejats a Catalunya continuen en igual'
estat, excepte el conflicte de la fàbrica
de ciments Asland, que ha vlit augmen¬
tat ei número de vaguistes amb eia
obrera que treballen a les pedreres.
Ha estat suspesa la facturació
per aMadrid
A l'eitaeló de Madrid, Saragosa i Ala¬
cant ha estat posat un avís en el qui!
a'ananeia que resta suspeia l'admissió
de mercaderies deitinadeí a Madrid.
Crim misteriós
En el seu domicili. Porta Nova, 45,
tercer, ha eifat trobat mort. Benvingut
Funes Garcia, de 43 anys.
El cadàver, que fou trobat a la comu¬
na amb ell peus sobre el slüal i el cap
a terra, presentava let ferides fetes amb
un eiliiet.
Tot i que ela mobiei del pla presen¬
ten senyals de violència, i segons ha de¬
clarat l'esposa del mort ban desapare¬
gut vuit duroi que hl havien en un deia
calaixos, hom lospUa que els mollua de
l'assassinat lón altrei que el robatori.
La víctima era mestre de profesiló,
però feia cinc anys que no exercia, I es
dedicava a actuar d'orador espontani t
la Plaça de Maell.
Madrid
t30 tarda
Mort d'un acadèmic
Aquesta matinada a les quatre ha
mort l'il'lustre escriptor 1 acadèmic se¬
nyor Emlii Gutierrez Gamero, que prò¬
ximament anava a complir 92 anys.
Per combatre l'atur forçós
Corre el rumor de que al eonillfulr-
se lei Corts, el Govern demanarà un
crèdit extraordinari de vult-eenií mi¬
lions de pessetes per a solucionar defi¬
nitivament el problema de l'atur forçós.
Bernard Shaw a Tenerife
TENERIFE.—El dia primer d'abril
arribarà aquesta ciutat el cèlebre literat
anglès senyor Bernard Shaw.
Detencions
HUELVA.—Set perionalüita de dreta
han eaiat detlngnta en nna reunió elan-
deitlna que ei celebrava en nn periò¬
dic, ei director del qnal és el senyor
Manuel Pérez, germà del dipalat de ia
C. E. D A.
Contra les ordes religioses
GANDIA. —Les Germanes Clarliea
abandonaren el sen convent eiient re¬
collides a casa d'nna familia de la elo-
iat. L'alcalde i diferents membres dei
Front Popular assistiren a la sortida
sense qne ccorreguéi cap Incident.
Les Germanes de l'Escola Crlatlana
abandonaren també el sen convent I lea
Carmellíei icspengueren lea elaaiet.
5*15 tarda
Ei senyor Dencàs, amnistiat
Aqnest malí a'ba rconit el ple del Tri¬
bunal de Garanties i per majoria, 11
vols contra 7, ha acordat concedir al
senyor Dencài eia beneficia de l'am¬
nistia.
A lea dues de la tarda l'ex-eonaeller
de Governació ha estât posat en lliber¬
tat.
Notes de la Presidència - Són retor¬
nats a la Generalitat els serveis
de cobrament de contribucions
Aqneit maíí entre altrea vliiiea el cap
del Govern ha rebat la del eardenal ar-
qneblsbe de Toledo, Dr. Gomà.
A les do'ze el senyor Aztñi ha anat
a Patau 1 a sotmès a la algnatura del se¬
nyor Alcalà Zamora ets decrets apro¬
vats en el Consell celebra! el dimarta.
Entre ela decreta signats cal esmentar
ell següents: decret suprlmlni ets ofi¬
cials de complement honoraris del ecs
de ferrocarrils; projecte de llei de re-
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ciatameni, snpriminl els loldats de
qaoit; an decret retriipMiMt a la Oe-
neralllat ei cobrament de lei conlrlba»
cloni a lea ex-provínciei de Barcelona,
Ofrena I Tarragona.
Netes de Governació
Per ordre del ministre de Governa'
cló el Director general de Segarelat ha
rebot ell perlodlilei 1 eli ha dit qae a
la sortida dels fanerais en safrsgi dels
feiaisles morts a Madrid, celebrats avol
el matí en l'eigiéiia del Carme, s'havia
intentat fer ona manifestació i com qae
no estava autoritzada ha estat dissolta
per la força pública. S'han practicat volt
detencionf. Als detingats han estat Im¬
posades penyores de 2,000 pessetes.
De províncies ha dit qae no hl havia
altra novetat qae les Inandaclons ha¬
vien cansat estralls d'importincia en al¬
gunes províncies. Les notícies més alar¬
mants són les de Pontevedra, on el ria
Con s'ha sortit de mare.
Referent als conflictes socials ha dit
qae havia qoedat solaclonada ona vaga
a la província de Haelva I qae ço qae el
preocupava més era l'aguditzacló de la
crisi de treball en el camp en alganes
províncies.
Un dels periodistes li ha preguntat
quines notícies tenia de la província de
Badajoz. Ha contestat que 60.0CO cam¬
perols htvien enviïi les fnqaes i qae
ei governador havia donat ordre de qae
fossin desallo'Jats.
La reunió de ia minoria de la Ceda
Acció Popular considera les elec¬
cions il·legals
Aquest matí s'ha reanit la minoria de
Acció Popular. L'objecte de la reunió
ha estat la rallfictcló dels acorda presos
pel Consell superior del Partit.
Els reunits han aprovat els acordi
presos ahir, els quals es mantindran re¬
servats fins ei moment oporiú.
Sembla però que l'acord ha esiat de
absienir-sc de concórrer a les eleccions
mnnicipals per conalderar-les il·legals
per haver estat convocades en ple estat
d'slarma.
La política internacional a Londres
LONDRES, 26. — En els cercles di¬
plomàtics s'espera amb extraordinari
Interès el debit d'aquesta tarda a la
Cambra dels Comuns. Es creu que el
senyor Eden farà declaracions de gran
alcanç diplomàtic i que intentarà aelarir
l'actual situació que per a molts obser¬
vadors es presenta molt fosca. La prem¬
sa d'aquest matí revela en general el
mateix interès;; pel debat d'iquesta far¬
da. La premsa de dreta es decanta lleu¬
gerament a acceptar una interpretació
d8 les negociacions franco angleses fa¬
vorables a l'automatisme de l'apoi mili¬
tar. En canvi la premsa esquerrista 1
molt més la laborista, s'oposen termi-
nantment al que ells anomenen ja alian¬
ça militar.
Es coneixen detalls de les entrevistes
I gestions I diplomàtiques efectuades
ahir. Se sap que en el curs de les entre¬
vistes entre els senyors Eden 1 von Rib-
bentrop, el ministre anglès preguntà al
delegat alemany si en les proposicions
alemanyes anunciades pel 31 de març
Igurarà alguna suggestió (sobre els ar¬
maments alemanys a Renània I en el re¬
ferent ai recurs al Tribunal de La Haya.
Rlbbentrop contestà negativament.
El que preocupa al Govern anglès és
queia tàctica alemanya consisteix en
preveure un fracàs del gabinet Baldwin
si vol mantenir íntegre el Llibre Blanc.
En aquest sentit en els medis parlamen¬
taris s'assegurava que la tàctica alema¬
nya no donarà cap resultat perquè el
Govern triomfarà netament aquesta
tarda.
Aquest matí von Ribbenirop ha visi¬
tat al senyor Baldwin. Ei cap de! Go¬
vern anglès, el mateix que el senyor
Eden, preconilza que Alemanya es con¬
sagri a fer algunes suggestions destina¬
des a suprimir les divergències entre
França i Alemanya i a fi de que les ne¬
gociacions puguin començar el més
prompte possible, essent preferible
aquesta tàctica a la de continuar deta¬
llant les proposicions de Hitler.
Secció flnancitrs
Cntltnalens da ■iriil·naisi dia d'avní
faallltadas pal aarradar da Samcri di
agnasta plaga, M. Valiasiinr-—Malas, If
DIfllll imAMiREI
Pranaslnuk ...... 48*45
falgnas 124 00
bllnras asl...... . 3635
Iklras. 00 00
Franas saiasas . , . . . 240 00
Sólars .....I* 7 34
Fasas argantisw. .... D'OI
Maras 2 965
VAA&ftS
Interior. ....... 7675
Exterior 93 00
Amortltxabla 5 >/t . . . , 93 00
» !•/•.... OO'OO
■ard . 2195
Alaaant 20 00
iiplaslas ....... 8475
Minas Rll ....... 6425
fard , . 224 00
Petrolis *5 10
Calanial ...... 29 25
Gas E *10575
Algttes ardlnlrlaa ... 168*25
f. C. Transversal .... * 14'00
Andalnsas ....... 5'GO
Rio da la Plata 15*75
Hullera 30'E0
tapraesta Miaorva. —Mstnró
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As ifêba de penda en efa lince eegienlt:
IMrefta ÂHnefpa . BafceUnOt IS
Utbrerta Wtta. . . Rambla, Mi
Ulbretia H. ÂbadaS» Rtefa, 4â
llibreria Bnm. . . Riera, 40
'Ififeriai Caîdlfea , Smta Marfm 10
NUVIS
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCld
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta ■—
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 "* MatafÓ
Productes Mef Materials impermeabilitzats
PER A VENDRE
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en Immillorables condicioni, visiti el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
TAMARIX
Vin Laietana, núm. 21, S.er, lletra D
Telèfon 23383
BARCELONA
[illaMil.i Znn
Reumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3 a5
Sant Antoni, 74 Mataró
Oportunitat
Es ven casa moderna I ben situada al
carrer de Meléndez, clau en mà.
Rió: Fermí Oilin, 269 primer.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
429,..
és el telèfon de
«OS
Agent Matriculat
amb el qnal as dontrà tots claiie de
ficllllals I detalls relscionats amb cou-
pri i vends de finques rústegues I or-
baneí, establiments mercantils i de tolt
classe d'immoblès.
Un cop de telèfon sl 429 ui biitirl
per posar-voB en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.* 3, sempre 11 trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Ruslñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clan en mà, 3 Lepant, 3
Gravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Camine!, 2 Wifredo, 1 leern, I
Sani Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba. 1 lluro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries ai Poble Sec, Argentona, Caldetei t
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries céniei, vinyas i lolari i 3 Irai-
passos voltant a la plaça de Cuba i va¬
ris méf en ei centre de la població, 1
casa carrer Meléndez clau en mk.
Una oportunitat: 4 cases en venda it
carrer de Moniíerrat, números 25. 27,
29 i 31.
Altri oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la piaçi de Cuba, I altres en el cen-
frede Mataró, inclús uns Confiteria, t
preus reduíis.
Altra oportunifaf: es ven uns Inca
amb 35 quarteres de terra, 14.000 pina
I a'z nea, dues mines d'aigua 1 tres laíi-
retxos I arbres fruiters de regidla I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig i ct-
lefaccló central. Avinguda Monfierral,.
50.000 pessetes, amb faciütats de piga-
ment, Barcelona.
Serietat l reserva en toies les operi-
eions
ROS: Montserrat. 3, de 12> 2 I de f
a 8. Telèfon 429.
de/70\cts
dern&HQSi/lapI
v6s&^ electricista
Fotografia Estapé
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
